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ABSTRAK
YUSRAN KAPLUDIN, Analisis patisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekowisata bahari dikecamatan Banda Neira kabupaten Maluku Tengah (dibimbing oleh. H. Gufran Darma Dirawan dan Mulyadi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan, tingkat pendapatan, persepsi dan sikap baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap partisipasi dalam pengelolaan ekowisata bahari. Dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan  pertimbagan pemerintah maupun sekholder dalam upaya pengembangan ekowisata bahari. 
Dengan menggunakan metode survey dan insrtumen kuisoner yang disebarkan kepada 100 responden penelitian yang diperoleh melalui multi teknik yang meliputi kluster sampling, dan proporsistratifait random sampling. Denganmengunakan analisis regresi  sederhana dan berganda.
Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat pesisir terhadap partisipasi. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengakibatkan rendahnya partisipasi, namun demikian faktor pengetahuan lingkungan tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi partisipasi, akan tetapi ada faktor lain yang turut mempengaruhi partisipasi. Disamping itu tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut memberikan konstribusi yang tinggi terhadap partisipasi. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan  akan turut memberikan konstribusi dalam pembentukan persepsi dan sikap masyarakat.Selain tingkat pengetahuan lingkungan dan pendapatan, partisipasi di pengaruhi oleh faktor persepsi dan sikap baik secara parsial maupun kolektif namun variabel persepsi tidak memberikan konstribusi yang nyata terhadap partisipasi. Dari empat variabel yang diteliti tingkat pendapatan memberikan kontribusi yang sangat tinggidi ikutidengan sikap.Dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya partispasi masyarakat pesisir kecamatan Banda Neira dalam pengelolaan ekowisata bahari dipengaruhi oleh faktor pengetahuan lingkungan, pendapatan, persepsi dan sikap. 





Yusran Kapludin, Participation analysis of coastal communities in the management of marine ecotourism in the district of Banda Neira, Regency of Central Maluku (supervised by H. Gufran Darma Dirawan and Mulyadi)

The aims of this research are to determine the effect of environmental knowledge, income level, perceptions and attitudes either in each variable and alsoall of those variable collectively toward management of marine ecotourism partisipation. the significant of this research can be used for adding informationto government and entrepreneur consideration in the marine ecotourism development. 
The method of this research is survey and used questionnaires as insrtumentwhich were distributed to 100 respondents that are obtained through multy techniques includingcluster samplingand the proportion stratifiedrandom sampling.The data analyzed using simple regression and multiple regression. 
The results showed that there is the influence ofknowledge level toward participation of coastal communities. Lack of communities knowledge caused the low of participation, however, the factor of envirnmental knowledge do not stand alone in influencing participation, but there are other factors that influenced participation. Besides, people's income level is one of contributing factor that contributed to high participation. The high and low levels of income also contributedto the formation of perceptions and attitudes. In addition to the environmentalknowledge and income level, participation were influenced by perceptions and attitudes factors partially and collectively but the perception variable did not contribute significantly to participation. Of the four variables studied, contribution of income levels is very high and secondly the sttitude,then the level of environmental knowledge and public perception toward participation.can be concludedthatthe level ofcommunity participationin the management ofmarineecotourismin the district ofBandaNeirais influencedbyfactorsenvironmentalknowledge, income level, perceptionsandattitudes
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